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Folyó szám: 2.  ^ Bérlet szám: 2. (IE3)
Debreczen, pénteken 1908. évi október hó 2-án:
f  ¥
Daljáték 3 felvonásban, ir ta : Bakonyi Károly. Zenéjét Gábor Andor verseire szerzetté: Kálmán Imre.
Az előadásért felelős :Ferenczy Frigyes
Lohonyay, altábornagy  — —
Treszka, a leánya — — — —
Riza, báróné — — — —  — •—
Im rédy, huszárkapitány — — —  —
Lőréntey, főhadnagy — —
Elekes, hadnagy — — —
W alierstein, ta rta lékos bakahadnagy — 
Mogyoróssy, huszárönkéntes — —
Virág, strázsam erter —  — — -
Túri, szakaszvezető — —  — — —  -
Suták, közhuszár —- ■ — ' — — —
Kempelen, baka —  “  — — —
Úri és parasz t nép, katonák.













Gerő, intéző — —
Idike t -  — —
Bencze, béresgazda — 
Szegfüné — —
E lem ériné— — —
Wuffka, ezredes — 
Poroszlai, tiszthelyettes 
Kozma, hadnagy —
0  —  ~  -
2 j baka — — —
3 | — —  —
Biió — — — —
és Mártonfalvi György.
— — Zilahy Gyula.
— — Salgó Anna.
— — Győré Alajos.
—  — Ardai Vilma
— ~  T. Fekete Etel.
—  — Szilágyi Ernő.
Lenkei György.
— Kándori Kálmán.
— — Barabás Károly.
— —* Jászkíirthy Ferencz
— —  Perónyi József.
— -  Sáudori Kálmán.
Az első felvonás a báróné kastélya előtt, a másik két íelvouás a kastélyban történik.
Az 1. és 2-ik felvonás között l O  p e r e z
II. felvonásban előforduló magyar dalokat és tánezokat “V"© r © S  Tóni zenekara kiséri.
H B T I  UvrCXSOIR.: Vasárnap délután : Q-oltstein Számi énekes bohózat. Este . Tatárjá-
rás bérletszünet.
TTaIttíívn 1t« Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinli családi páholy 15 kor. -  I. emeleti páholy 12 kor. 
H C lY S IaK . _  II. em eleti páholy 6. kor. — Támlásszék I—V ll-ik sorit? 2 kor. 40 fill VIII— X*I-ig 2 kor. XIII— 
XVII-ig 1 kor. 60 fillér — Erkély ülés l .k o r .-20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — 
Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — K arzat jegy 40 üli., vasár- és ünnepnapon 60 fill. -  Gyermek-jegy 10 éven aluli 
gyerm ekek részére 60 fillér
Férfi- és női kalapok, kabátok, "botok elhelyezendck a ruhatárban.




Gyöngyi Jolán és 
Gyöngyi Izsó bem utat-
kozója.
Sámson. Dráma. 
Szép Heléna. O perette 
uj rendezéssel.
Harang. Legenda.
Folyó szám: 3 Holnap szombaton október 3-án:
Tatárjárás.
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